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V Á R O S I #  SZÍNHÁZ.
Folyó a/,ám 108. A) bérlet 80. «zám.
Debreczen, 1911 január 17-én, kedden
O perett 3 fe lvonásban , ír tá k : W illner A. M. és Bodanszky R óbert. F o rd íto tta : Gábor Andor. Z en é jé trszerze tto : L ehár Ferenc/..
R e n d e z ő : F erenczy .
Az I. és III. felvonás sze rep lő i:
S z e m é ly e k ,
Dragutin P é te r, gazdag bojár — — 
Jonel Boleszku —  —  —
K ajetán D im itreanu, a  polgárm ester fia 
Józsi, czigány —• —
Mosu, D ragutin  szolgája —  —  •
D im itreanu, polgárm ester
—  —  Deésy Alfréd
—  —  T orm a Zsiga
—  —  K ardos Géza
—  —  H orváth Kálmán
—  —  N ádor Zsiga
—  —  Perényi József
Foreszku ( .. . . -------------------------------- -------------- Czuczov
Liubicz í t lS Z te k  —  —  —  -  —  —  -  Kolozsvári
Körösházy Ilona  —  —• —
Zórika, D ragutin leánya —
Jolán , unokahuga —  —  —
Julcsa, Zórika dajkája  —  —
Kéri né
Szilassi Etel 
Z. Z inghoffer V. 
Miske A ranka 
Rónai Herm in
Pál, czigány —  
Szolga — —
—  Bombái Gusztáv
—  Perénvi Kálmán
A 11. felvonás. Zórika álma.
D ragutin —  —  —  —
Jonel —  — —  —
K ajetán —  —  —  —
Józsi —  —  —  —
Ilona —  —  —  —
Z órika —  —  —  —
Jolán — — ' —  —
Mózsi, korcsm áros — 
Laczi, p arasz t suhancz 
Miklós, öreg béres    . - —  —  —  Fábián Margit
Bojárok bo iárnök tisztek, hölgyek, leányok, czigányok. Az I. felvonás Dragutin kastélya e lő tt levő téren , R om ániában a m agyar haláron.
é g y  m agyar csárdában , Ilona birtokán történik . A III. felvonás Dragutin kastélyának egy term ében  történik. Id ő : 19-ik
A
Deésy Alfréd
—  Torm a Zsiga
—  Kardos Géza
—  Horváth Kálmán
—  Szilassi Etol
-  Z. Zinghoffer V.




1 felvonás, (Zórika álm a)
század eleje.
A sz ínpad i z e n é t Veres Tóni és  fia zen ek a ra  szolgáltatja. —  Az uj díszleteket feste tte : Gyöngyösi Viktor —  Az uj jelm ezeket készítette : H orváti
Ferencz fö ruha táros —  Az első felvonás után 15 perez szünet
A  következő bérletszámmal a  bérlet első fele letelt
. . . . .  ______________.  18-án. sze rd án : Testőr vígjáték B) bérlet. —  19-én, c sü lö k ö tö k ö n : Leányvásár operetté . C) bérlet. —  20-án, Pént^ " =
H f t t l  m i i S O r  -  drám a. A) bérlet. —  21-én, szo m b a to n : Nagym am a oporette. Blabáné fellépte. B érletszünet. —  22-én, vasárnap délután: Kiraiy oaza
SOdik vígjáték. B érletszünet. E ste : K uruczfuríang népszínm ű. Kis bérlet.
K ezcL ete  7j2 ó r a k o r , -vége ÍO  Ó rakor- 
Jegyek egész hétre hétfőtől kezdve mindennap előre válthatók.
Folyó szám 104. Szardán, 1911 január 18-án B) bérlet 80. szám.
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D ebreceni E gyetem  Egyetem i é s  Nemzeti Könyvtár.
vígjáték. Z I L A H Y ,
helyrajzi szám : Ms Szín 1911
